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P R E S E N T A Z I O N E  
E’ con molto piacere, misto ad un certo senso di  orgoglio, 
che present0 ai Colleghi di  tutte le Nazioni il presente 2” fasci- 
colo di  << THALASSIA SALENTINA B, che t? in sostanza il primo 
che riporta i risultati della Stazione di  Biologia Marina di Porto 
Cesareo. 
Non  sono << tutt i  >) i risultati del primo anno di attivith del- 
l’lstituzione, perch2 per pubblicarli non sarebbe bastato un tri- 
plice numero d i  pagine, e per questa mole di  lavoro non mi 2 
slat0 possibile, purtroppo, ottenere i wiezzi necessari. 
Altri lavori, di  J .  Forest, G. Karaman, E. Tortonese, G. Bel- 
lan, F.  Settepassi, R.  Stefani, A. Solazzi, M .  Sarh, M .  Labate, ecc., 
son0 rimandati a1 volume successivo, ne1 quale appariranno 
nnche i primi risultati delle pescate abissali compiute col <( BAM- 
BU’ )) (della Marina Militare). 
Questo volume t? la dimostrazione che la collaborazione ami- 
chevole, la b u m a  uoilonta e Sentusiasmo per la ricerca, soprat- 
tutto di  campagna, giovano Q sciogliere le briglie, perch; i valori 
dell0 spirit0 terminano c d  dominare a1 disopra di ogni contraria 
cont ingenza. 





R ICERC H E AB I SSAL I 
I l  Mare Jonio i. i l  più proforido del Mcditci-raiico, c la sua \.ita ahi+ 
sale pu0 dirsi fino ad oggi ignota nel s u o  complesso. Dopo l i  caiiipagnc9 
ribissali di F. A. Krupp con i panfili w .Maja m c' a Puritan B nel Tirreno. 
cc! alcuni dragaggi della spedizione danese dclla a TtiOR * Ic ricerche 
ahissali nei nostri mari vennero del tutto abbandonatc. l i r  fauna iitica 
i. stata studiata dal Parcnzan (e Thalaasia Jonica m ,  Vol.  111 .  IW), che- 
iniziò una campagna abissale nel <;ol fo  di Taranto nel 1958 dragando 
pcrb solo intorno ai .SOO4dM m. (Rass. c &AI.  Stut. Com. di Taranto. 
11. 9-10). I dragaggi compiuti nello scorso giugrio col Dr-agariiiric Bambù m 
della .Marina Militare, al comando del Cap. di Fregata Carlo Cottardi, 
fruttarono numerose spccic attualmente in studio. Interessante la cat- 
tura a IO00 m. di profondità del ganiberello SJ'erge.ste.\ cornicitlion, gih 
noto anche pcr le proforiditl deII'Occario Indiano. Una relazione più tktta- 
gliaia vcrra pubblicata nel prossimo vol .  di a Thalassia Salcntiria *. LL opc- 
razioni sono  state possibili grazie alla comprensione dcIl'Amniiraglio 
Michclagnoli, Capo di Stato .Maggiore del .Miiii$tcro dclla IXfcsii - Ma- 
rina, c dcgli Ammiragli Pelosi, Coriiandirntc al Dip. %i. .M. di Taranto, 
c' Cassano, che qui si ringraziano. 
